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（2009年10月）の本文約款には，以下の条項が挿入されている。“This insurance does not cover 
any loss or damage to the property which at the time of the happening of such loss or damage is 
insured by or would but for the existence of this Policy be insured by any fire or other insurance 
policy or policies except in respect of any excess beyond the amount which would have been pay-
able under the fire or other insurance policy or policies had this insurance not been effected.”ま
た，同様の和文条項が外航包括予定保険契約に含まれていて，その解釈が争点の一つとして争われ













































































































































































































































































































































































































































































































































57　以下の記載内容は，脚注に示しているほか，次の文献に基づく。Howard Bennett, “The Law of 
Marine Insurance”, 2nd ed., Oxford, 2006; John Dunt, “Marine Cargo Insurance”, London, 2009; 
Nicholas Legh-Jones et al., “MacGillivray on Insurance Law” 11th ed., London, 2008; John Birds, 
“Birds’ Modern Insurance Law”, 8th ed., London, 2010; Malcolm A. Clarke, “The Law of Insurance 
Contracts”, 5th ed., London, 2006; John Lowry et al., “Insurance Law: Doctrines and Principles”, 
3rd ed., Oxford, 2011; Andrew McGee, “The Modern Law of Insurance”, 3rd ed., London, 2011; 
Donald O’May, Julian Hill, “Marine Insurance Law and Policy”, London, 1993; D. Rhidian Thomas, 
“The Modern Law of Marine Insurance”, London, 2009; F. D. Rose, “Marine Insurance: Law and 
Practice”, London, 2012; Robert Merkin, “Marine Insurance Legislation”, 4th ed., London, 2010; 
Robert Merkin, “Colinvaux’s Law of Insurance”, 9th ed., London, 2010.




















































































61　Rose, op. cit., p.612； Legh-Jones, op.cit., pp.658-666.
62　O’May, op. cit., p.496.






















































67　Bennett, op. cit., p.821; Clarke, op. cit., p.907.
68　クラーク博士は，分担請求の問題は，保険の契約理論の問題ではないので，同博士の著書（The 
Law of Insurance Contracts）では，その範囲から離れるので取り上げないと記している（Clarke, 
op. cit., p.907）。
69　Birds, op. cit., p.351.　更に，他人が被った損害に対して責任を有する者に対する，より一般的な
分担請求権についての制定法として，1978年民事責任（分担）法（Civil Liability (Contribution) 
Act 1978）がある。
70　Merkin, Legislation, op. cit., p.114, Bennett, op.cit., p.821.
71　Bennett, op.cit., p.827.






















73　Merkin, Legislation, op.cit., p.114.
74　このことを確認した判例として，Legal and General Assurance Society v. Drake Insurance Co. 
[1992] 2 QB 887.






























































85　Elf Enterprises (Caledonia) Ltd. v. London Bridge Engineering Ltd. [2000] Lloyd’s Rep. IR 249.






















































89　Merkin, Legislation, op.cit., p.116.
90　Bennett, op.cit., p. 820.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木村栄一=大谷孝一訳『テンプルマン海上保険─その理論と実際─第６版』（原著書 R. J. Lambeth, 
“Templeman on Marine Insurance: Its Principles and Practice”, 6th ed., 1986）（損害保険事業総
合研究所，2001年）
木村栄一=大谷孝一=落合誠一編『海上保険の理論と実務』（弘文堂，2011年）
小塚荘一郎他訳『ヨーロッパ保険契約法原則』（原著書 Project Group Restatement of European 

































藤岡康弘監訳『ヴァイヤース＝ヴァント　保険契約法』（原著書Hans-Leo Weyers, Manfred Wandt, 
“Versicherungsvertragsrecht”, 3 Aufl., 2003）（成文堂，2007年）
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